








































































となる国連安全保障理事会や NPT 体制、また NATO や日米安保条約など米
国を中心とした軍事同盟、様々な地域機構があげられます。「経済・金融の秩





































































































開発目標」（Sustainable Development Goals : SDGs）が国連において採択
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